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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di bab 
empat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 
1. Upaya pajak/tax effort pada penerimaan pajak daerah secara simultan 
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini menunjukan 
Upaya Pajak/Tax Effort pada penerimaan pajak daerah kabupaten/kota 
pemekaran di Indonesia sudah tergolong baik. Nilai rata-rata persentase 
upaya pajak/tax effort kabupaten/kota pemekaran di Indonesia tahun 2016-
2018 memiliki kriteria tinggi. 
2. Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukan Efektivitas Penerimaan 
Pajak daerah kabupaten/kota pemekaran di Indonesia secara umum sudah 
berjalan dengan baik, jika dilihat berdasarkan  hasil perhitungan efektivitas 
tahun 2016 dan 2017 sangat efektif dan pada 2018 efektif. 
3. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh secara parsial 
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukan bahwa  Kontribusi 
pajak daerah kabupaten/kota pemekaran di Indonesia dalam tiga tahun 
memiliki kontribusi pajak daerah yang kurang terhadap pendapatan asli 
daerah (PAD). 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang 
dapat diberikan pada penelitian ini yaitu : 
1. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemekaran di Indonesia 
Upaya pajak/Tax Effort dan Efektifitas penerimaan pajak sudah baik maka 
disarankan pemerintah agar dapat mempertahankan dan meningkatkan 
sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pajak daerah.  
Dalam aspek Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Pemekaran masih 
kurang. Hal ini menunjukan pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan 
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potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah sehingga 
kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD dapat maksimal. 
 
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan yang serupa, 
agar melakukan periode pengamatan yang lebih lama agar dapat memberikan 
kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya. 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Dalam penelitian yang dilakukan masih terdapat keterbatasan, namun dengan 
adanya keterbatasan penelitian ini diharapkan dapat dilakukan perbaikan untuk 
penelitian yang akan datang, adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu 
Penelitian hanya melibatkan sampel kabupaten/kota pemekaran dan data tahunan 
dengan jumlah yang terbatas yaitu 39. Sehingga hasilnya belum dapat 
digeneralisasikan pada sampel dengan jumlah besar. 
  
